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摘  要
         
         
本研究将汉语联合关系连词（包括：选择连词和并列连词）、偏正关系连词（包括
：条件连词和转折连词）作为研究对象进行探讨。全文共分为六章。
   第一章为绪论。本章主要包括选题的意义与价值、研究综述，其中分为汉语连
词本体研究、对外汉语连词教学研究，以及泰语连词的概貌研究。通过本章的探讨
，我们发现汉语连词在语法意义、语义轻重、语体色彩等方面比泰语连词复杂得多
，汉泰连词的句法和语用上也存在较大的差异。第一章也将探讨文章的研究目的、
研究内容、研究对象、研究材料、研究方法和本论文的创新之处。
第二章为汉泰联合关系连词的辨析，本章探讨了两类联合关系连词：一、选择连词
“还是、或者、要么”与泰语连词的辨析；二、并列连词“和、并、而”与泰语连
词的辨析。
第三章为汉泰偏正关系连词的辨析，本章探讨两类偏正关系连词：一、条件连词
“只要、只有”与泰语词的辨析；二、转折连词“只是、不过、可是、但是、然而
”与泰语连词的辨析。
   本章对联合关系连词和偏正关系连词的系统研究，我们发现汉泰连词在语法意
义、句法和语用上有差别，如汉语连词“和”的语法意义可表示并列关系和选择关
系，而泰语相对应的“&#3649;&#3621;&#3632;(lae)”可表示并列、递进、承接、
因果、补充等关系。在句法和语用功能上汉语连词“和”所连接的成分作谓语时不
能直接连接动词、形容词，而且“和”所连接的动词、形容词必须是双音节的，而
泰语连词“&#3649;&#3621;&#3632;(lae)”没有这个限制。
第四章为学习者易混连词偏误分析，本章探讨泰国学习者易混连词偏误的情况，以
及分析造成偏误的原因。通过问卷与测试卷的调查，我们发现泰国汉语学习者连词
偏误可归纳为四种类型：遗漏、误加、误代、错序。偏误产生的原因是泰语的负迁
移、有限的汉语知识的干扰、学习者语言环境的负面影响、汉语老师的讲解不够细
致、对外汉语教材中连词编写欠妥。
第五章为易混连词的教学实验及教学对策，本文设计了教学实验，即设计易混连词
的教案给泰国学习者进行讲课。本文发现泰国学习者易混连词偏误率大大减少。本
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文也提出了相关的教学策略，以及教材编写的对策，就是说教师需要重视连词基本
知识的系统性，也需要加强练习，教材应该准确标注兼类连词的词性，避免单一的
英文对释，应该用详细语境的一段英语来解释，完善连词释例等。这样就可以让留
学生更好地理解连词，掌握易混连词的语法意义、句法和语用。
第六章为结论，从“汉泰连词的对比”和“汉语易混连词的教学”两个角度来总结
：一、根据汉泰连词的对比，发现汉泰连词在语法意义、句法和语用上存在较大的
差异，如：汉语连词有很多近义词，它的语义范畴很丰富，而泰语连词的语义范畴
不丰富；汉语连词有语义轻重之分，而泰语连词没有语义轻重之分；汉泰连词有些
词类不对等；汉语连词有语体色彩之分，而泰语连词没有语体色彩之分等。二、根
据汉语易混连词的教学，发现泰国学习者产生错序偏误率最高，其次是误代偏误、
遗漏偏误和误加偏误。偏误的原因主要包括：泰语的负迁移干扰；有限的汉语知识
的干扰；汉语教师没有同步进行连词语法意义、句法和语用相结合的讲解；教材中
的连词收录不足；兼类连词词性标注不当；近义连词英文释义区别特征不明显。
   调查泰国学生连词偏误问题以后，本文设计教学实验进行讲课，运用的教学法
是以翻译法、对比法和语境法为主，而且本文进行教学实验时运用的教学对策是注
意细致地讲解连词的语法意义、句法和语用，对近形近义连词归纳，加强对比分析
， 对多义连词归纳且加强练习，这样就可以解决学生连词偏误的问题，可以让学
生更好地掌握汉语易混连词。另外，本文也提出了教材编写的策略，如：避免单一
英文对释，而是用有详细语境的一段英语来解释；完善连词释例，就是说先把近义
连词所表达的语义关系讲解出来，再对近义连词的句法和语用功能进行举例说明等
。
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Abstract
         
         
This research analyzes Chinese combined relation’s conjunctions (including
Alternative Relation and Coordinative Relation’s conjunction) and Modified-Head
Relation’s conjunctions (including Conditional Relation and Adverse Relation’s
conjunction). There are 6 chapters in this research.
Chapter l: Introduction to this research. This chapter explains the significance and
value of the topics, the general review, which can be divided into category of
Chinese conjunctions and grammatical features, teaching Chinese conjunctions
as a foreign language research, and category of Thai conjunctions. According to
the analysis of this chapter, we find that Chinese conjunctions in grammatical
meaning, semantics, written language, spoken language, etc. are more
complicated than Thai conjunctions. Chinese and Thai conjunctions are also very
differences in syntactic and pragmatic functions. This chapter also discusses
research objective, research content, research materials, research process and
innovation.
Chapter 2: Comparison of combined relation’s conjunctions between Chinese and
Thai. This chapter discusses the relationship between two types of combined
relation’s conjunctions, it can be divided into: 1. comparison of alternative
relation’s conjunction “Haishi”  “Huozhe”  “Yaome” and Thai conjunction;
2.comparison of coordinative relation’s conjunction “He” “Bing” “Er” and Thai
conjunction.
Chapter 3: Comparison of modified-head relation’s conjunctions between Chinese
and Thai. This chapter discusses the relationship between two types of modified-
head relation’s conjunctions, it can be divided into: 1.comparison of conditional
relation’s conjunction “Zhiyao” “Zhiyou” and Thai conjunction; 2.comparison of
adverse relation’s conjunction “Zhishi” “Buguo” “Keshi” “Danshi” “Ran’er” and Thai
conjunction.
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Through examination of the combined relation’s conjunctions and the modified-
head relation’s conjunctions, we find that Chinese and Thai conjunctions are very
different in grammatical meaning, and syntactic and pragmatic functions. For
example, this is represented by the grammatical meaning of the Chinese
conjunctions "He" representing a coordinative relation and alternative relation,
whereas the Thai conjunction "&#3649;&#3621;&#3632; (lae)" represents a
coordinative relation, progressive relation, successive relation, causative relation,
supplementary relation, etc. With regards the syntactic and pragmatic function of
the Chinese conjunction "He" as the predicate in a sentence, it cannot be directly
connected to a verb or adjective. In addition, "He" must be connected to two-
syllable adjectives, but the Thai conjunction "&#3649;&#3621;&#3632; (lae)" does
not have this limitation.
Chapter 4: Errors analysis of confusable Chinese conjunctions for Thai learners.
This chapter discusses error types of confusable Chinese conjunctions for Thai
learners and also analyzes the causes of these errors. According to surveys, we
found that Thai learners made four kinds of errors when using Chinese
conjunctions. These are Omission Error, Adding Error, Replacing Error and
Ordering Error. The causes of these errors include L1 transfer, a limited
knowledge of the target language interference, an inappropriate environment for
learning Chinese, unclear explanation from a Chinese teacher and  conjunctions
rarely being shown in foreign language textbooks.
Chapter 5: Teaching experiment and teaching strategy of confusable Chinese
conjunctions. This teaching experiment is to design lesson plans given to Thai
students’ confusable conjunction lectures. According to teaching experiments, we
found that Thai students’ confusable conjunctions bias rate decreases a lot. This
paper also puts forward some teaching strategies and written textbooks
strategies. For example, teachers need to focus on basic knowledge of systemic
conjunctions as well as strengthening exercises, textbooks should be accurate
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with regards the conjunction’s part of speech tagging, avoiding short simple
English explanations, using a detailed English context to explain Chinese
conjunctions, and showing appropriate examples to explain conjunctions. This
allows foreign learners to  more understand Chinese conjunctions, foreign
learners are then able to understand grammatical meaning, the syntax and
pragmatics of confusable Chinese conjunctions.
Chapter 6:  The conclusions of this research, it can be conclude into two parts :
first, according to the comparison of Chinese and Thai conjunctions, we found
that there are big differences between Chinese and Thai conjunctions in
grammatical meaning, syntactic and pragmatic elements, such as: Chinese
conjunctions semantic range is very high, there are many synonyms, but  Thai
conjunctions semantic range is not high; Chinese conjunctions are differences in
degree of intensity, but Thai conjunctions are not difference in degree of intensity;
Chinese and Thai conjunctions some parts of speech unequal; Chinese
conjunctions have differences between written and spoken using, but Thai
conjunctions do not have differences between written and spoken using. Second,
according to the teaching of   confusable Chinese conjunction, we found that Thai
learners often occur Ordering Errors, and it is the highest rate, the next errors are
Replacing Error, Omission Error, and Adding Error. The cause of these errors
include L1 transfer; the limited knowledge of the target language interference;
Chinese teachers have not combining teaching of Chinese conjunctions in
grammatical meaning, syntax and pragmatic functions; rarely conjunctions shown
in foreign language textbooks; improper conjunctions speech tagging of the
textbook; the unclear of synonym of Chinese Conjunctions when translate into
English meaning, etc.
After the survey about the problems of confusable Chinese conjunction’s using by
Thai learners, we use the experiment teaching lecture to Thai learners, teaching
methods based on translation, comparative and contextual teaching. we use the
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teaching strategies, such as pay attention to explain semantics, syntax and
pragmatics functions of Chinese conjunction when teaching, summarize the
synonyms of Chinese conjunctions, strengthen comparative analysis of Chinese
conjunctions, summarize Chinese conjunctions that have many grammatical
meanings and also to strengthen the practice, so that can solve student
conjunction’s problem, and learners can be more understand Chinese
conjunctions. In addition, the research also proposes written textbooks strategies,
such as: avoid short simple English explanation, use a detailed English context to
explain Chinese conjunctions, and show appropriated examples to explain
conjunctions ,explain the synonyms of Chinese conjunctions, use the clear
example to explain syntax and pragmatic functions, etc.
         
Keywords: Conjunction;   Error Analysis;   Comparative Analysis
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